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° 107, printemps 2005, pp. 169-191.
Anicée Van Engeland
1 L’A. décrit la surprise des néo-conservateurs américains face à la résistance iranienne à
tout type d’intervention américaine en Iran. L’A. doute du bien-fondé de toute action qui
inclurait  la  force :  il  décrit  les  difficultés rencontrées en Iraq et  souligne la force du
régime iranien qui remet en cause tout plan d’invasion armée. L’Iran qui a poursuivi son
programme  nucléaire  sans  relâche  a  en  effet  démontré  un  dynamisme  que  les  néo-
conservateurs n’avaient pas imaginé. Enfin l’A. souligne que le climat post-11 septembre
2001 a rapproché les États-Unis et l’Iran par des intérêts communs, notamment en Irak et
conclut que l’administration Bush a dû revenir à des positions plus réalistes sur l’Iran.
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